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11.ESCENARIOS
Dentro del marco de trabajo con transectos existen tres componentes fundamentales en cualquier 
intervencion basada en este concepto: espacio civico, funcion y densidad, son tres componentes 
esenciales que tienen un tratamiento distinto de acuerdo a la zona T en la cual se este trabajando. 
Estos componentes  se han tomado para  analisis para el sitio, asi como  para la elaboracion de los 
escenarios de intervención, con los que se realizara  un proyecto de diseño urbano demostrativo.
Como área de intervención para la elaboración de los escenarios , se han seleccionado las zonas t1 y 
t2. Ya que, son áreas próximas al humedal y  representan un trabajo especial para el diseño urbano, 
debido a su proximidad y  vulnerabilidad para el  entorno natural.  Estas zonas corresponden a las 
mismas indicadas en la propuesta general.  
En las próximas paginas veremos el desarrollo de cada escenario  basado en estos componentes y las 
implicaciones en  la  forma urbana que  cada uno de ellos contiene. Sin embargo, cada escenario se 
presenta a modo de  énfasis , sin que esto signifique la exclusión de los demás  componentes . Es decir, 
el desarrollo integral de los tres es indispensable para  cualquier proyecto urbano basado en esta 
teoría.
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11.ESCENARIOS
Densidad: “Segun el transecto y el  "smartcode" es: "el número de unidades de vivienda dentro de de 
una medida estándar de la superficie terrestre."
Para este escenario se han implementado densidades superiores para las zona T2, sin embargo, se 
siguen cumpliendo los principios para esta zona por contar son mayores áreas libres al interior. 
permitir mayores densidades en este espacio, se traduce en un n mejor aprovechamiento del suelo y 
el aumento de la población residente en los sectores de borde. 
11.1  ESCENARIO 1. -ENFASIS EN  DENSIDAD
Figura Nº86. Escenario 2. Densidad
Fuente: Autor
Figura Nº87. Vista aerea. escenario 2
Figura Nº89. Vista aerea. escenario 2
Figura Nº88. Ref. densidad en el borde
Fuente: Autor
Figura Nº90. Densidad en el borde
Fuente: Autor
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11.ESCENARIOS
Espacio civico:  "un  área al aire libre dedicada a uso público. los tipos de Espacio Cívico se definen por 
la combinación de ciertas constantes físicas, como la relacion entre los usos destinados, la escala y 
tamaño, el paisaje  y los edificios.”
El propósito para este escenario consiste en la construcción de un sistema de espacio cívico, para el 
lugar localizado  en las zonas T1 y T2 definidas en la propuesta general. Esto se logra, mediante la 
ampliación de la franja del borde natural del humedal y la proyección de una serie de equipamientos a 
diferentes escalas y función a lo largo de la misma. Por su parte las zonas T3 y T4 se  mantienen los 
principios de ocupación a  baja densidad y el predominio de uso residencial. 
11.2  ESCENARIO 2. - ENFASIS EN ESPACIO CIVICO
Figura Nº81. Escenario 1. Espacio Civico
Fuente: Autor
Figura Nº82. Vista aerea.  Escenario 1.
Figura Nº84. Vista aerea 2.  Escenario 1.
Figura Nº83. Ref. Borde Natural.
Figura Nº85. Ref. Borde Natural 
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11.ESCENARIOS
Función: uso o usos alojados  por un edificio y de su lote, clasificados como restringido , limitado o 
abierto, de acuerdo a la intensidad del uso".
Con el proposito  de consolidar un borde comercial  lo  suficientemente atractivo para motivar la 
dinámica urbana en el borde, se ha propuesto la adición de usos comerciales para las zonas T2, para la 
cuales estos usos son limitados. Sin embargo, para compensar el impacto de dicha actividad se ha 
mantenido la ocupación a baja densidad pero con actividad comercial en el primer nivel. 
11.3  ESCENARIO 3. - ENFASIS EN FUNCION
Figura Nº91. Escenario 3. Funcion
Fuente: Autor
Figura Nº92. Vista aerea. escenario 3
Figura Nº94. Vista aerea. escenario 2
Figura Nº93. Borde comercial 
Fuente: Autor
Fuente: Autor
Figura Nº95. Dinamica comercial en el borde
Fuente: Autor
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Los compoentes  de la teoría de transectos correspondientes a espacio civico, funcion y densidad , 
referidos anteriormente en el marco teórico, son la base de juicio para los escenarios propuestos en 
este trabajo. Para tal fin, se examina cada escenario desde dos campos: lo compatible y lo no 
compatible de acuerdo a estos  principios. 
La lectura de dicha evaluación se realiza a través de una  escala de valor que va del numero  1 al 5 
donde 1 es deficiente y 5 excelente , notas que  definirán cual de los tres escenarios es el mas 
coherente y acertado con la gradualidad y en general con los  principios fundamentales de la teoría de 
transectos.
11.ESCENARIOS
11.4  EVALUACION
PRINCIPIOS
nota final nota final nota final
2 7 3
3 6 7
1 2 8
7 3 7
nota final nota final nota final
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4 5 7
6 3 5
4 6 4
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2 5 7
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7 2 8
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    El escenario N° 3, se identifica como el mas coherente con la teoria de transectos, con 
respecto a sus principios y componentes. Principalmente,  porque es en este escenario don 
de la densidad de las agruapaciones de vivienda, esta determinado por las consideraciones 
de la teoria. Se espera entonces elevar el nivel de desarrollo del mismo, con el fin de 
construir una propuesta solida que de cumplimiento al objetivo general del trabajo.
   
   Los componentes correspondientes a: espacio civico, funcion y densidad. Se pueden 
equilibrar en el escenario 3. Sin embargo,  controlar la densidad es el objetivo principal 
como tema clave para generar la gradualiadad del transecto.
11.4.1 CONCLUSIONES
11.ESCENARIOS
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12.PROPUESTA FINAL
12.1. OCUPACION Y USOS
La propuesta de ocupacion esta determinada por los principios de la teoria de transectos y las 
condiciones fisicas del lugar. Básicamente se pueden identificar 4 topologías de ocupación, 
correspondientes  a la gradualidad y zonificacion T. En el caso de la planta de usos, el objetivo 
consistio en la creación de un borde urbano enfocado al uso del  espacio publico y la vivienda. Con e l 
fin, de ser consecuentes con los principios de la teoría y mitigar los impactos negativos  generados por  
el desarrollo urbano arbitrario en el  humedal jaboque.
Figura Nº96. Ocupacion
Fuente: Autor
Figura Nº97. Usos
Fuente: Autor
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9.7   PROPUESTA EN CORTE TRANSVERSAL 
como parte de lo s contenidos de la propuesta final, se ha elaborado un corte transversal, con el fin de revelar los componentes de funcion, 
espacio civico y densidad, pertenecientes a la teoria de transectos. El objetivo, con ello es identificar la relacion entre estos temas y su 
relacion enterminos de escala y forma urbana con el lugar.
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CONCLUSIONES FINALES
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En el marco normativo urbanístico actual para la  ciudad de bogotá, el tratamiento de la forma 
urbana en los bordes hídricos es un tema sobre el cual las entidades publicas como la EAAB 
(empresa de acueducto y alcantarrillado), Planeacion Distrital y la secretaria de medio ambiente  
no han logrado comprender  las  fuertes implicaciones e impactos negativos, que tiene el 
desarrollo urbano sobre los entornos naturales. A razon de esto, la teoria de transectos se 
propone como una alternativa  para el desarrollo de formas urbanas, mas acordes  y coherentes  
con la estructura fisica de estos entornos. Con lo cual,  se  contribuye  al primer paso para la 
fundacion de un marco normativo integral, en relacion a la construccion de la forma urbana en 
el medio natural. 
la zonificacion  en el    urbanismo tradicional  ha sido duramente criticada a lo largo de los años 
por gremios de la academia y profesionales afines al area. En el caso de bogota, la  ciudad se ha 
construdo con base en estos principios de zonificacion, generando segregacion en la actividad 
urbana y la creacion de zonas especializadas o de usos exclusivos que no siempre corresponden 
a resultados muy afortunados.   Los  principios de zonificacion T en la  teoria de transectos,  
proponen un modo de intervenir el territorio desde una escala de gradualidad en el desarrollo 
urbano. En donde no solo se trata de los bordes naturales sino de su coherencia, con las areas 
urbanas consolidadas y en desarrollo. Asi mismo,la zonificacion T permite la mixtura de usos 
,espacio publico y densidades en todos los niveles e intervalos de zonas T no graduales (T3-T5, 
T4-T6),  siempre y cuando se respeten los principios y las  normas que para cada zona T se han 
definido.
La metodología de análisis del corte transversal para la identificacion de transectos, ha 
resultado una herramienta fundamental para la elaboración del proyecto de diseño urbano del 
presente trabajo de investigación. Por tal motivo, esta herramienta contribuye al analisis urbano 
tradicional, al agregar un componente de lectura y diagnostico innovador para una determinada 
area de intervencion o lugar. 
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